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1 L'opération archéologique de 1990 sur le site de la Prairie de la Porte du Bourg a été
motivée par l'apparition d'une sépulture dans le talus d'une carrière d'extraction de
graviers.  La  fouille  a  nécessité  un  sondage  (1 m  sur  2 m)  orienté  selon  l'axe
d'inhumation (nord-sud). L'individu reposait en décubitus dorsal les mains croisées sur
le pubis mais beaucoup d'os avaient disparu ou s'étaient mal conservé. Quatre tessons
de  céramique  ont  été  retrouvés  dans  la  sépulture :  seul  le  bord  d'une  grande  jatte
carénée tournée, de couleur brun orangé avec une argile fine micacée, est attribuable
sûrement au Ier s. La présence de cette sépulture dans les alluvions de la Vienne, dans
lesquelles  aucune  trace  de  fosse  n'a  été  retrouvée,  peut  paraître  surprenante.  Les
tessons de céramiques associés  suppriment l'hypothèse d'un noyé.  Les  observations
effectuées aux alentours dans les talus des fosses d'extraction n'ont pas livré d'autres
inhumations : acte isolé ou limite de zone d'occupation (île) ?
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